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Gradientes térmicos 
• El gradiente térmico es el comportamiento de la temperatura 
ante el cambio altitudinal. 
 
• Estándar: ↓6.5 ºC / 1000 m ↑ 
 
• Aplicaciones: Modelización en 
diversos ámbitos (nieve, predicción 
meteorológica, flora y fauna…)  
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Objetivos 
• Los gradientes varían espacio-temporalmente 
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Instrumental 
• Red de estaciones meteorológicas de organismos oficiales 
(AEMET, Confederaciones Hidrográficas…) 
 
• Red de estaciones meteorológicas y termómetros instalados en 
campo: 
– Estaciones completas (Izas, Alto Campoo, Gredos…) 
 
– Estaciones intermedias 
 
– Dataloggers de temperatura (TinyTag / i-Button) 
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Conclusión 
• El objetivo es superar el concepto de gradiente térmico (en 
singular) y pasar al de GRADIENTES TÉRMICOS 
 
• Entendiendo los distintos factores que influyen en ellos, y con 
el objetivo final de conseguir un conocimiento tal que permita 
la modelización de los gradientes a partir de datos ambientales. 
 
• Y mejorar así los resultados en las disciplinas en las que se 
aplican con regularidad. 
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